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せ᪨ 
In this case study, we developed an analytical coding tool (the Classroom Interaction Analysis Sheet or CIAS) to 
examine linguistic forms and the intentions behind utterances made during classroom interactions.  We applied this 
methodology to ten lessons collected at primary schools in Japan.  In developing CIAS, we reviewed various existing 
coding systems for classroom interactions.  CIAS has the following three distinct features: (1) it categorizes linguistic 
forms in greater detail; (2) it applies the same coding scheme to both teachers’ and students’ utterances; and (3) it includes 
nonverbal behaviors in addition to verbal behaviors.  Our case study indicates that having these three features, and the 
first one in particular, made it possible for us to systematically examine discrepancies between the linguistic forms of 
utterances and their intended meanings.  Such discrepancies are considered to be a source of difficulty for young students 
in their comprehension and understanding of academic language.   
 
 
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
ᮏ✏࡛ࡣ㸪ᩍᐊෆⓎヰࢆᩥᏐ໬ࡋ㸪ࡑࡢⓎヰ୍ࡘ୍ࡘࡢゝㄒᙧᘧ㸪Ⓨヰពᅗ㸪㠀ゝㄒ⾜ື㸦ື
స㸧ࢆࢥ࣮ࢻ໬ࡍࡿࢶ࣮ࣝ㸦ᤵᴗศᯒࢩ࣮ࢺ(Classroom Interaction Analysis Sheet, CIAS)㸧ࡢヨస
∧ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡇࡢ CIASࢆ⏝࠸࡚㸪10ࡢᤵᴗࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡜ࡋ࡚㸪ᩍᐊෆⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ
ᩍᖌ࡜᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿඣ❺ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡋ㸪ヨస∧ࡢ CIASࡢࢥ࣮ࢻ
໬ࡀఱࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ 
 
 ᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ
Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍᐊෆⓎヰ࡛ࡣ㸪ሙ㠃౫Ꮡᛶࡢᙉ࠸㧗ࢥࣥࢸࢡࢫࢺࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡟࠾
࠸࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⧞ࡾᗈࡆࡽࢀࡿࠋ౛࡜ࡋ࡚㸪௒ᅇ཰㞟ࡋࡓᑠᏛᰯ 3ᖺ⏕ࡢᅜㄒࡢᤵ
ᴗ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢹ࣮ࢱࡢ୍ሙ㠃ࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ 
 
(1) ᩍᖌ㸸ࡇࡗࡕࡔ࡜ᛮ࠺ேࡣࢢ࣮㸪ࡇࡗࡕࡔ࡜ᛮ࠺ேࡣࣃ࣮ࠋ㸦ᩍᮦࢆᣦࡋ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸧 
ᩍᖌ㸸ࡣ࠸㸪ࡏ࣮ࡢ㸪ࡣ࠸ࠋ 
ඣ❺㸸㸦ᣲᡭ㸧 
ᩍᖌ㸸ࣃ࣮ࡀከ࠸ࡡࠋ 
 
(1)ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡣ㸪Mehan(1979)ࡀゝ࠺࡜ࡇࢁࡢ඾ᆺⓗ࡞ IREᵓ㐀ࢆᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᤵ
ᴗࡢ㐍⾜ࡣ㸪ᩍᖌࡀඣ❺࡟ᑐࡋ࡚ㄝ࣭᫂Ⓨၥࡋ㸦Initiation㸧㸪ࡑࡢᩍᖌࡢⓎၥ࡟ᑐࡋ࡚ඣ❺ࡀࡇ
ࡇ࡛ࡣᣲᡭ࡜࠸࠺㠀ゝㄒ⾜ື࡟ࡼࡾᛂ⟅ࡋ㸦Reply㸧㸪ࡉࡽ࡟ᩍᖌࡣࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ホ౯ࢆ⾜࠺
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㸦Evaluation㸧࡜࠸࠺ᇶᮏᵓ㐀࡛࠶ࡿࠋ 
(1)࡛ࡢᩍᖌࡢⓎၥࡣ㸪ᩥᮎᙧᘧࡣࠕࢢ࣮ ࠖࠕࣃ࣮ࠖ࡜࠸࠺ྡモ࡛⤊➃ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣゝㄒᙧ
ᘧ࡜ࡋ࡚ࡣླྀ㏙ᩥ࡛࠶ࡿࡀ㸪Ⓨヰពᅗࡣ࿨௧࣭ᣦ♧࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࠕࡇࡗࡕࡔ࡜ᛮ࠺ேࡣࢢ࣮
ࡢᙧ࡛ᡭࢆᣲࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡗࡕࡔ࡜ᛮ࠺ேࡣࣃ࣮ࡢᙧ࡛ᡭࢆᣲࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺
࡟⿵ࢃࢀࡿࠋࡶࡕࢁࢇ㸪ゝㄒ⤒㦂㇏ᐩ࡞ᡂேࡢẕㄒヰ⪅࡟࡜ࡗ࡚㸪ࡇࡢⓎヰࡢពᅗࡣㄒ⏝ㄽⓗ
࡟ࡣ༑ศ࡟᥎ㄽྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࡀ㸪ሙ㠃ࡸඣ❺࡟ࡼࡗ࡚ࡣᛂ⟅ࡢࡓࡵࡢ᥎ㄽࣉࣟࢭࢫࡀ
㈇ᢸ࡟࡞ࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋḟࡢࠕࡣ࠸㸪ࡏ࣮ࡢ㸪ࡣ࠸ࠖࡶྠᵝ࡛㸪᥎ㄽࣉࣟࢭࢫࡢ㈇Ⲵ
ࡀ㧗࠸ᩍᖌࡢⓎၥ࡟ᑐࡋ࡚㸪≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪ඣ❺ࡀᛂ⟅࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ㸪ᩍᖌࡢⓎヰࡢᙧᘧ࡜ពᅗ࡜ࡢࡎࢀࡀ࡞࠸࠿ㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪࡞ࡐඣ❺ࡀ㐺
ษ࡞ᛂ⟅ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓ࠿ࢆ⌮ゎࡍࡿ୍ࡘࡢᡭࡀ࠿ࡾ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
Heath(1982)ࡸࣂࢺ࣮ࣛ(2009)ࡶᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪ࡇ࠺ࡋࡓᩍᖌࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿゝㄒᙧᘧ࡜Ⓨヰ
ពᅗࡢࢠࣕࢵࣉࡣ㸪ᤵᴗ୰࡟࠾ࡅࡿᩍᐊෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⊂≉ࡢ≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿඣ❺࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ΎỈ࣭ෆ⏣(2001)ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡞ධᏛ
㛫ࡶ࡞࠸ᑠᏛ 1ᖺ⏕ࡸ㸪2ᖺ⏕௨ୖ࡛ࡶᏛᮇ㏵୰࠿ࡽࡢ㌿ᰯ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ࡑࡢᩍᐊ࡛ࡢᏛ⩦࡟
⊂≉ࡢ≉ᚩ࡟ࠕ࡞ࡌࡵ࡞࠸ࠖ࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࢁ࠺ࡋ㸪௬࡟ࡑࢀࡀ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡋ࡞࠸ඣ❺
࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡉࡽ࡟ࡑࡢၥ㢟ࡣ῝้࡟࡞ࡾ࠺ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ 
Cummins(1984)ࡢᐃ⩏࡟ࡼࢀࡤ㸪Ꮫ⩦ゝㄒ࡜ࡣ᭩ࡁࡇ࡜ࡤ࡞࡝୍⯡ⓗ࡟ᩥ⬦࡬ࡢ౫Ꮡᗘࡀẚ㍑
ⓗపࡃ㸪ᢳ㇟ᛶࡢ㧗࠸ゝㄒ౑⏝ࢆࡉࡍࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀ㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪ᩍᐊෆ࡛ᤵᴗ୰࡞࡝ࡢᏛ⩦ሙ
㠃࡛౑ࢃࢀࡿ⊂≉ࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡟ᇶ࡙ࡃⓎヰࢆࡶᏛ⩦ゝㄒࡢ୍✀࡜ࡳ࡞ࡍ(1)ࠋᩍᐊෆⓎヰ࡟
࠾ࡅࡿᏛ⩦ゝㄒࢆᤊ࠼ࡿ࡟ࡣ㸪Ⓨヰពᅗࡸ㠀ゝㄒ⾜ື࡟ຍ࠼㸪ゝㄒᙧᘧࢆࡇࡲ࠿࡟ࢥ࣮ࢻ໬ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ඛ⾜◊✲
 ᩍᐊෆⓎヰࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࡋ㸪ඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦ゝㄒ⩦ᚓᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ࡟ࡣ㸪ࡲࡎᩍᐊෆ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾࠸࡚ఱࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
Cazden(1986)ࡸⱱ࿅(1997)࡞࡝㸪ᤵᴗࢆࠕᩍᖌࡢാࡁ࠿ࡅʊᏊ࡝ࡶࡢ཯ᛂࠖ࡜࠸࠺ᅉᯝㄽⓗ࡞ࡶ
ࡢ࡜࡜ࡽ࠼ࡿ⪃࠼᪉ࡣ㸪ᩍᐊෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᐃ㔞ⓗศᯒࢆྍ⬟࡟ࡋࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪ඛ࡟
ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪Mehan(1979)ࡣᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᇶᮏᵓ㐀࡟ࠕタၥʊ
ᛂ⟅ʊホ౯㸦IREᵓ㐀㸧ࠖ ࡀෆᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ㸪ᩍᖌ୺ᑟࡢ࣐ࢡࣟ࡞ㄯヰࣃࢱ࣮ࣥࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᩍᐊ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓ⸨ᓮ(1986)࡛ࡣ㸪Flanders(1970)ࡢᙳ㡪ࢆཷ
ࡅࡓᩍᤵ⾜ື࡜ࡋ࡚ࡢㄯヰࡢศᯒ࡜㸪Woolfolk(1985)࡞࡝࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ㠃࡛ࡢᩍᐊ࣮ࣝࣝࡢ◊✲ࡢ኱ࡁࡃ 2ࡘࡢὶࢀ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ๓⪅ࡢὶࢀࢆཷࡅࡓ◊✲
ࡣ㸪ሯ⏣࣭㓇஭࣭ᓊ(1976)㸪ᯇ⏣఑ᙪ࣭ᯇ⏣ᩥᏊ(1977,1982)㸪ᓊ(1981)࡞࡝㸪1970ᖺ௦࠿ࡽ 80
ᖺ௦࡟άⓎ࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓᚋ㸪ࡋࡤࡽࡃ೵⁫ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪㏆ᖺ࡟࡞ࡾ㸪๓⪅ࡢࡼ࠺࡞ᩍ
ᤵ⾜ື࡜ࡋ࡚ࡢㄯヰࡢศᯒࡶ㸪⸨Ụ(2000)ࡸᓊ࣭㔝ᔱ(2006)㸪ᓊ࣭ᯇᑿ࣭㔝ᔱ(2008)࡞࡝㸪ᨵࡵ
࡚ὀ┠ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ 
 Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᩍᖌࡢᏛ⩦ゝㄒ㸪ࡍ࡞ࢃࡕᩍᤵ⾜ື࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌㄯヰ࡟࠾ࡅࡿ≉Ṧ࡞ゝㄒ
౑⏝ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᩍ⫱ヰἲࢆࢹ࣮ࢱ࡛ド᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ᩍᖌ◊ಟ࡞࡝࡟ά
࠿ࡏࡿࠋᓊ࣭㔝ᔱ(2006)࡛ࡣ㸪ᩍᖌࡀ␗࡞ࡿ᪥࡟␗࡞ࡿෆᐜ࡛ᤵᴗࢆࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ྠ୍ᩍᖌࡢ
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ᤵᴗࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿⓎヰ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢᏳᐃᛶࡣ㧗ࡃ㸪࡞࠾࠿ࡘ㸪ᩍᖌࡢⓎヰࡣཷࡅᣢࡘᏛᖺ࡟
ࡼࡽࡎ㸪ᩍᖌಶேࡢࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᩍᖌಶேࡢࢫࢱ࢖ࣝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࡀ㸪ศᯒᡭἲ࡜
ࡋ࡚ࡢᤵᴗほᐹࢩࢫࢸ࣒࡜࡞ࡿ࡜㸪㣤㔝(2009)ࡀࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪᪥ᮏࡣࡶ࡜ࡼࡾୡ⏺ࢆぢ
Ώࡋ࡚ࡶࡑࢀ࡯࡝ከࡃ㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩍ⛉඲⯡࡟ỗ⏝ⓗ࡞ᤵᴗほᐹࢩࢫࢸ࣒࡜
ࡋ࡚ࡣ㸪ඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓ Flanders(1970)࡟ࡼࡿ FIAS㸦Flanders Interaction Analysis System㸧ࡀ၏୍࡜
ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋFIASࡣ㸪ศᯒ㡯┠ࡀ 10✀㢮࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࡶ࡜ࡼࡾ㸪᪤
࡟㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠿ࡽ 50ᖺࡶṓ᭶ࡀ⤒ࡗ࡚࠾ࡾ㸪⌧௦ࡢ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᩍ⫱࡟ࡑࡢࡲࡲ㐺⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ 
 እᅜㄒᩍ⫱㸪࡜ࡾࢃࡅእᅜ࡜ࡋ࡚ࡢⱥㄒᩍ⫱࡛࠶ࡿ EFL㸦English as a Foreign Language㸧࡛ ࡣ㸪
࠸ࡃࡘ࠿ࡢᤵᴗほᐹࢩࢫࢸ࣒ࡀ㛤Ⓨࡉࢀࡓࠋ୍ࡘ┠ࡣୖグࡢ FIASࢆㄒᏛᤵᴗ⏝࡟ㄪᩚࡋࡓ㸪
Moskowitz(1967)࡟ࡼࡿ FLint system㸦the Foreign Language interaction system㸧࡛࠶ࡿࠋFLintࡣᙜ
᫬㸪㝯┒ࡔࡗࡓ࣮࢜ࢹ࢕࣭࣓࢜ࣜࣥ࢞ࣝࢯࢵࢻ࡜ࡢぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸ࠋ஧ࡘ┠ࡣ㸪ⱥㄒᩍ⫱ࡔࡅ࡛
࡞ࡃ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱࡛ࡶ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ Frohlich, Spada & Allen(1985)࡟ࡼࡿ COLT㸦Communicative 
Orientation of Language Teaching㸧࡛࠶ࡿࠋCOLTࡣ㸪࣮࢜ࢹ࢕࣭࣓࢜ࣜࣥ࢞ࣝࢯࢵࢻࡢᚋ࡟ྎ㢌
ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽ࢝ࢸ࢕ࣈ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃ CLT㸦Communicative language teaching㸧࡟‽ᣐࡋ
ࡓᤵᴗほᐹࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚⪃᱌ࡉࢀࡓࠋCOLTࡣᤵᴗࢆࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟ほᐹࡍࡿࡓࡵࡢ Part A࡜㸪
ᤵᴗᚋ࡟㘓㡢ࡋࡓ᝟ሗࢆศᯒࡍࡿࡓࡵࡢ Part Bࢆศࡅࡿ࡞࡝㸪ᤵᴗほᐹࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࡣ㸪FLint
࠿ࡽ᱁ẁࡢ㐍Ṍࡀぢࡽࢀࡿࡀ㸪እᅜㄒᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢࢥ࣑ࣗࢽ࢝ࢸ࢕ࣈ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢࡓࡵࡢᤵ
ᴗほᐹࢩࢫࢸ࣒࡜࠸࠺㝈ᐃࡉࢀࡓ┠ⓗࡢࡶ࡜࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᩍ⛉ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ
౑⏝ࡢศᯒࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࡣ FLint࡜ྠᵝࡢㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪୕ࡘ┠ࡣ COLT࡜᫬ᮇࢆྠࡌ
ࡃࡋ࡚Fanselow(1977,1987)࡟ࡼࡗ࡚㛤ⓎࡉࢀࡓFOCUS㸦Foci for Observing Communication Used in 
Settings㸧࡛࠶ࡿࠋFOCUSࡣ㸪ᩍᐊෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࡶ࡜ࡼࡾ㸪᪥ᖖⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࡢศᯒ࡟ࡶά⏝࡛ࡁࡿ㧗࠸ỗ⏝ᛶࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ཯㠃㸪ỗ⏝ᛶࢆ㏣ồࡍࡿࡀ
࠶ࡲࡾ࡟㸪ࢥ࣮ࢻࡢᢳ㇟ᗘࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡟ࡣ┦ᙜ࡞カ⦎ࡀᚲせ࡜࡞ࡿⅬࡀ
ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 ୖグࡢࡼ࠺࡟㸪እᅜㄒᩍ⫱ྥࡅࡢᤵᴗほᐹࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛እᅜㄒᩍ⫱ྥࡅࡢࡶࡢ࡛࠶
ࡾ㸪ᮏ✏ࡢ┠ⓗ࡟ࡣࡑࡄࢃ࡞࠸ࠋ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡣ㸪FIASࢆཧ⪃࡟ࡋࡓᓊ࣭㔝ᔱ(2006)㸪Mehan(1979)
ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ⸨Ụ(2000)ࡸᓊ࣭ᯇᑿ࣭㔝ᔱ(2008)ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡣゝㄒᶵ⬟ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓ࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜศࡅࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩍᐊෆⓎヰ࡟≉᭷ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪ࡍ࡞ࢃࡕᏛ⩦ゝㄒࢆ
ศᯒࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ゝㄒᶵ⬟ࡸ㠀ゝㄒ⾜ືࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ゝㄒᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡇࡲ࠿࡞ࢥ࣮ࢻ໬
ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪ゝㄒᙧᘧ࣭Ⓨヰពᅗ࣭㠀ゝㄒ⾜ືࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࢶ࣮ࣝࠕᤵ
ᴗศᯒࢩ࣮ࢺ(Classroom Interaction Analysis Sheet, CIAS)ࠖࡢヨస∧ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡜
ࡋ࡚ CIASヨస∧࡛ᤵᴗศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ 
 
 &,$6 ヨస∧ࡢ௙ᵝ࡜ࡑࡢ≉ᚩ
ᮏ✏࡛ࡣ CIASヨస∧ࢆ⏝࠸࡚㸪୍ࡘ୍ࡘࡢⓎヰ࡟ࡘ࠸࡚㸪ゝㄒᙧᘧ࡜㸪Ⓨヰពᅗ࡞࡝ࢆࢥ࣮
ࢻ໬ࡋ࡚㸪ᤵᴗሙ㠃࡟࠾ࡅࡿᩍᐊෆࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ 
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௨ୗ࡟ᅗ 1࡜ࡋ࡚㸪࢚ࢡࢭࣝࢩ࣮ࢺ࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡋࡓ CIASヨస∧ࡢ౛ࢆ♧ࡍࠋ 
ᅗ  &,$6 ヨస∧ࡢ౛
 
ࢺࣛࣥࢫࢫࢡࣜࣉࢺࡣᴫࡡᩥ༢఩ࢆ 1Ⓨヰ࡜ࡋ࡚ศ๭ࡋ㸪୍␒ᕥࡢ Aิ࡟ࠕ㏻ࡋ␒ྕࠖࢆ௜
ࡋࡓ(2)ࠋBิ࡟ࡣᤵᴗࡢ⤒㐣ࠕ᫬㛫ࠖࡢᢕᥱࡢࡓࡵ㸪1ศ༢఩࡛ࢱ࢖࣒ࣛ࢖ࣥࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
CิࡣࠕⓎヰ⪅ࠖ࡜ࡋ࡚㸪ࠕT㸻ᩍᖌ 㸪ࠖࠕS㸻ඣ❺ 㸪ࠖࠕE㸻ඣ❺඲ဨࠖࢆ⾲ࡍࠋDิ࡟ࡣ㸪Ⓨヰࢆ
ᩥᏐ໬ࡋࡓࠕࢺࣛࣥࢫࢫࢡࣜࣉࢺࠖࡀධຊࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
Eิ࠿ࡽࡣ㸪Ⓨヰ࡟ᑐࡍࡿࢥ࣮ࢻ໬㡯┠ࡀ୪ࡪࠋࠕᤵᴗศᯒࢩ࣮ࢺ࡛ࠖࢥ࣮ࢻ໬ࡋࡓ㡯┠ࡣ㸪
⾲ 1ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲  &,$6 ヨస∧࡟࠾ࡅࡿࢥ࣮ࢻ໬㡯┠୍ぴ
ୖ఩㡯┠ ୗ఩㡯┠ 
Ⓨヰ࠿ືస࠿ Ⓨヰࡔࡅ㸪ືసࡔࡅ㸪Ⓨヰ࡜ྠ᫬࡟ືస 
ືస ࣀ࣮ࢺྲྀࡾ㸪ᯈ᭩㸪㡢ㄞ㸪ᣲᡭ㸪ᩍᮦᥦ♧㸪ᢿᡭ㸪ே≀ᣦ♧ 
ᖖయ࣭ᩗయ ᖖయ㸪ᩗయ 
ᅇ⟅ᙧᘧ ⮬⏤ᅇ⟅㸪ᣦྡᅇ⟅ 
ゝㄒᙧᘧ ླྀ㏙ᩥ㸪࿨௧ᩥ࣭ᣦ♧ᩥ㸪ྰᐃᩥ㸪␲ၥᩥ㸪୍ㄒᩥ㸪ࣀࢲᩥ㸪᥋⥆ຓモ࠸࠸ࡉࡋᩥ 
Ⓨヰពᅗ ㄝ᫂㸪࿨௧࣭ᣦ♧㸪Ⓨၥ㸪☜ㄆ㸪⫯ᐃ࣭ྠព࣭࡯ࡵࡿ㸪ྰᐃ࣭ᡞᝨ࠸࣭㠀㞴㸪⧞ࡾ㏉ࡋ㸪⮬Ⓨ཯
ᛂ㸪ཷື཯ᛂ 
 
 Flanders(1970)࡟ࡼࡿ FIAS࡛ࡣ㸪ᩍᖌࡢⓎゝࢆࠕ㛫᥋ⓗᙳ㡪ࠖ࡜ࠕ┤᥋ⓗᙳ㡪 㸪ࠖඣ❺ࡢⓎゝ
ࢆᛂ⟅࡜⮬Ⓨᛶ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋFIASࢆཧ⪃࡟ࡋࡓᓊ࣭㔝ᔱ(2006)࡛ࡣ㸪Mehan(1979)ࡢ IREᵓ㐀ࡶ
ཧ⪃࡟㸪ᩍᖌࡢⓎゝࢆࠕᤵᴗ㛵㐃ࠖ࡜ࠕ㐠Ⴀ࣭⥔ᣢ㛵㐃 㸪ࠖඣ❺ࡢⓎゝࢆࠕᛂ⟅ࠖ࡜ࠕⓎゝࠖ࡟
෌⦅ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋྠࡌࡃ FIASࢆᇶ࡟ࡋࡓMoskowitz(1967)ࡢ FLint࡛ࡣࠕ㛫᥋ⓗᙳ㡪ࠖ࡜ࠕ┤᥋
ⓗᙳ㡪ࠖࢆಖᣢࡋࡓࡢ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔ㸪FLint࡛ࡣ㸪ࡦ࡜ࡲ࡜ࡵ࡜࠸࠺኱㞧ᢕ࡞ศࡅ᪉
࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࠕ㠀ゝㄒⓗ࡞せ⣲ࠖࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋFanselow(1987)࡟ࡼࡿ FOCUS࡛ࡣ㸪㠀ゝㄒⓗ
࡞せ⣲࡜ࡋ࡚㸪ࠕ㡢ኌ ࠖࠕどぬ ࠖࠕࡑࡢ௚ࠖࡢ 3ࡘ࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Mehan(1979)ࢆᇶ࡟
ࡋࡓ⸨Ụ(2000)࡛ࡣ㸪ࠕാࡁ࠿ࡅᶵ⬟ ࡜ࠖࡋ ࡚ࠕᣦ♧ ࠖࠕ㉁ၥ ࠖࠕㄝ᫂ 㸪ࠖᛂ⟅ⓗᶵ⬟࡜ࡋ ࡚ࠕホ౯ࠖ
ࠕ᚟ၐ ࠖࠕ㏉஦ࠖࡢࡼ࠺࡟ᩍᖌࡢⓎヰᶵ⬟ࢆ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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 CIASヨస∧࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜศࡅࢆཧ⪃࡟ࡋࡘࡘࡶ㸪࠸ࡃࡘ࠿᪂ࡓ࡞௙
ᵝࢆᚿྥࡋ࡚ᵓ⠏ࡋࡓࠋ௙ᵝࡢ≉ᚩ࡜ඹ࡟㸪ࡑࡢ┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ࠸ࠋ 
1ࡘ┠ࡣゝㄒᙧᘧࢆࡇࡲ࠿࡟ࢥ࣮ࢻ໬ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋඛ⾜ࡢᤵᴗほᐹࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪୺࡟Ⓨヰ
ᶵ⬟ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬࡟ຊࡀὀࡀࢀ㸪Ⓨヰ୍ࡘ୍ࡘࡢゝㄒᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢥ࣮ࢻ໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿
ࡗࡓࠋࡶࡕࢁࢇ㸪ゝㄒᙧᘧࡣⓎヰពᅗ࡟ẚ࡭ࡿ࡜㸪᫂☜࡛࠶ࡿ࠿ࡽࢃࡊࢃࡊࢥ࣮ࢻ໬ࡍࡿࡲ࡛
ࡶ࡞࠸࡜࠸࠺⪃࠼ࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᩍᐊෆࡢᏛ⩦ሙ㠃࡛౑ࢃࢀࡿⓎヰࡢሙྜ㸪Ⓨヰពᅗ࡟ẚࡋ
࡚㸪ゝㄒᙧᘧࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀၥ㢟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼㸪ゝㄒᙧᘧࡢࡇࡲ࠿࡞ࢥ࣮ࢻ໬ࢆ
ヨࡳࡓࠋ᪥ᮏㄒ≉᭷ࡢᖖయ࣭ᩗయ࡜࠸࠺ศ㢮ࡶゝㄒᙧᘧࢆࡇࡲ࠿ࡃ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡍࡿ௙ᵝࡢ୍
ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ゝ ㄒᙧᘧࢆࡇࡲ࠿ࡃࢥ࣮ࢻ໬ࡋࡓ࡜࠸࠺Ⅼࡀ CIASヨస∧ࡢ௙ᵝ࡟࠾ࡅ
ࡿ᭱኱ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ≉ᐃࡢⓎヰពᅗࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝㄒᙧᘧ࡛ᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸪ࡶࡋࡃࡣ≉
ᐃࡢゝㄒᙧᘧࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⓨヰពᅗࢆᣢࡗ࡚Ⓨࡉࢀࡓ࠿ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋ 
2ࡘ┠ࡣ㸪ᩍᖌ࡜ඣ❺ࢆ᫂♧ⓗ࡟ศࡅ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇ㸪ᓊ࣭㔝ᔱ(2006)ࡢࠕ⮬
⏤ᛂ⟅ ࠖࠕᣦྡᛂ⟅ࠖ࡟‽ࡎࡿࠕᅇ⟅ᙧᘧ㸫⮬⏤ᅇ⟅㸭ᣦྡᅇ⟅ࠖ࡞࡝ࡣ㸪ᩍᖌࡢⓎヰࡣࢥ࣮ࢻ
໬ࡉࢀࡎ㸪ඣ❺ࡢⓎヰࡢࡳ࡜࡞ࡿࡀ㸪ከࡃࡣᩍᖌࡶඣ❺ࡶ୧᪉࡜ࡶࢥ࣮ࢻ໬ࡉࢀࡿ㡯┠࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪㏻ᖖࡣᩍᖌࡶࡋࡃࡣඣ❺ࡢⓎヰ࡟ࡣ⾲ࢀ࡟ࡃ࠸㡯┠㸪౛࠼ࡤඣ❺࡟ࡼࡿ
ࠕⓎヰពᅗ㸫࿨௧࣭ᣦ♧ࠖ࡞࡝ࡶࡃࡳୖࡆࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ㏻ᖖࡣᩍᖌࡶࡋࡃࡣඣ
❺ࡢⓎヰ࡟ࡣ⾲ࢀ࡟ࡃ࠸㡯┠ࢆࡃࡳୖࡆࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋ 
 3ࡘ┠ࡣ㸪㠀ゝㄒ⾜ືࢆヲ⣽࡟ࢥ࣮ࢻ໬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇ㸪㠀ゝㄒ⾜ືࢆ⥙
⨶ⓗ࡟ࢥ࣮ࢻ໬ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୺࡟ືస࡟㝈ࡽࢀ㸪ど⥺ࡢືࡁࡸ㸪ᐇ㝿ࡢ⛣ື࡞࡝ࡣྵࡲ
ࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀ࡛ࡶඛ⾜ࡢᤵᴗほᐹࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪୺࡟Ⓨヰᶵ⬟ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬࡟ຊࡀ
ὀࡀࢀ㸪᭱ࡶヲ⣽࡞ FOCUS࡛ࡶࠕ㡢ኌ ࠖࠕどぬ ࠖࠕࡑࡢ௚ࠖࡢ 3ศ㢮࡛࠶ࡗࡓࠋᩍᐊෆ࡛⏕ࡌࡿ
㠀ゝㄒ⾜ືࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⓨヰ࡜ඹ࡟⾲ࢀࡿࡢ࠿ࢆぢࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋ 
 
 &,$6 ヨస∧ࢆ౑ࡗࡓᤵᴗศᯒ஦౛
 CIASヨస∧࡟ࡼࡿᤵᴗศᯒࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪AᑠᏛᰯ㸦୰ᅜᆅ᪉ࡢ୰つᶍᰯ㸧㸪B
ᑠᏛ 㸦ᰯᅄᅜᆅ᪉ࡢᑠつᶍᰯ㸧㸪CᑠᏛ 㸦ᰯ㛵ᮾᆅ᪉ࡢ኱つᶍᰯ㸧ࡢ 3ࡘࡢᑠᏛᰯ࡟༠ຊࢆᚓ࡚㸪
ᘏ࡭ 10ࡢᤵᴗࢹ࣮ࢱࢆᚓࡓࠋ᪥⛬࡜Ꮫᖺ㸪ᩍ⛉ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ(3)ࠋᑡ࡞࠸ࢣ࣮ࢫᩘ࡞ࡀࡽ㸪
Ꮫᖺ㸪ᩍ⛉㸪ᩍᖌࡢᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘ㸪ᛶู࡞࡝ࡣ㸪࡛ࡁࡿࡔࡅከᒱ࡟ࢃࡓࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡋࡓࠋ 
 
⾲  ᤵᴗࢹ࣮ࢱ୍ぴ
 Ꮫᰯ Ꮫᖺ ᩍ⛉ ᩍᖌࡢ⤒㦂ᖺᩘ 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 1㸦1ᅜ 17㸧 AᑠᏛᰯ 1ᖺ ᅜㄒ 17ᖺ 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 2㸦1ᅜ 36㸧 AᑠᏛᰯ 1ᖺ ᅜㄒ 36ᖺ 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 3㸦2⟬ 2㸧 AᑠᏛᰯ 2ᖺ ⟬ᩘ 2ᖺ 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 4㸦2⟬ 22㸧 BᑠᏛᰯ 2ᖺ ⟬ᩘ 22ᖺ 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 5㸦3ᅜ 2㸧 AᑠᏛᰯ 3ᖺ ᅜㄒ 2ᖺ 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 6㸦34ᅜ 22㸧 BᑠᏛᰯ 3࣭4ᖺ」ᘧ ᅜㄒ 22ᖺ 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 7㸦4⟬ 13㸧 AᑠᏛᰯ 4ᖺ ⟬ᩘ 13ᖺ 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 8㸦4⟬ 21㸧 CᑠᏛᰯ 4ᖺ ⟬ᩘ 21ᖺ 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 9㸦6♫ 4㸧 AᑠᏛᰯ 6ᖺ ♫఍ 4ᖺ 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 10㸦6♫ 25㸧 CᑠᏛᰯ 6ᖺ ♫఍ 25ᖺ 
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ࠕᤵᴗࢹ࣮ࢱ 1ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⾲グࡔࡅ࡛ࡣᤵᴗ⪅ಶேࡢ≉ᚩࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡓࡵ㸪౛࠼ࡤࠕ3ᅜ 2ࠖ
ࡣࠕ3ᖺ⏕ᅜㄒᩍᖌṔ 2ᖺ 㸪ࠖࠕ3࣭4ᅜ 22ࠖࡣࠕ3࣭4ᖺ⏕」ᘧᏛ⣭ᅜㄒᩍᖌṔ 22ᖺࠖࡢࡼ࠺࡟㸪
ᙜヱᤵᴗࡢ≉ᚩࢆ➃ⓗ࡟♧ࡋࡓ᝟ሗࢆᣓᘼෆ࡟♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾᚋ࡟ᤵᴗࢹ࣮ࢱ࡟ゝཬࡍࡿ㝿
࡟ࡣ㸪ᣓᘼࡶྵࡵࡓࠕᤵᴗࢹ࣮ࢱ 1㸦1ᅜ 17㸧ࠖ ࡢࡼ࠺࡟⾲グࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 ᤵᴗࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪2ྎࡢࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࢆ⏝ពࡋ㸪ᩍᐊ๓᪉࠿ࡽඣ❺ࢆ᧜ᙳࡋ㸪
ᩍᐊᚋ᪉࠿ࡽᩍᖌࢆ᧜ᙳࡋࡓࠋࡇࡢࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛ࡟ࡼࡿ㡢ኌࢆᩥᏐ໬ࡋ㸪ᫎീࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽ
ศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪඲࡚ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪➹㢌ⴭ⪅ࡀཧほࡋ㸪ྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛ᩍᖌ࡜ඣ❺
ࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆグ㘓ࡋࡓࠋࡇࡢグ㘓ࡶศᯒࡢཧ⪃࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᤵᴗ⪅ࡢ⇍㐩ᗘ࡜ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢹ࣮ࢱࡢ㛵ಀࡢཧ⪃ࡢࡓࡵ㸪ྛᩍᖌࡢୡ௦࡜ᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘࢆグ㘓ࡋࡓࠋ 
 ࢥ࣮ࢻ໬࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪➹⪅ࡢࡦ࡜ࡾ࠿ࡽྛ㡯┠ࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆཷࡅࡓ᪥ᮏ
ㄒẕㄒヰ⪅ 2ྡ࡟㸪ࣅࢹ࢜ࢆぢ࡞ࡀࡽุᐃࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ2ྡࡢุᐃࡀูࢀࡓሙྜࡣ㸪3ே┠
ࡢุᐃ⪅࡜ࡋ࡚➹⪅ࡀධࡾ㸪ࣅࢹ࢜ࢆ☜ㄆࡋ࡚ྜ㆟ࡢୖ㸪ุᐃࡋࡓ(4)ࠋ࡞࠾㸪ࠕືస 㸪ࠖࠕゝㄒᙧ
ᘧ 㸪ࠖࠕⓎヰពᅗࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㔜」ࡋ࡚ࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 &,$6 ヨస∧࡟ࡼࡿᤵᴗศᯒࡢ⤖ᯝ
 ᮏ⠇࡛ࡣ㸪10ࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᩍᐊෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ CIASヨస∧࡛ศᯒ
ࡋ㸪4⠇࡟ᣲࡆࡓ CIASヨస∧ࡢ௙ᵝࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ௙ᵝࡢ┠ᶆࡀ㐩ᡂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ
࠿᳨ウࡍࡿࠋ 
6-1⠇࡛ࡣ CIASヨస∧࡛ᚓࡽࢀࡓ඲యⓗഴྥࢆᴫほࡋ㸪6-2⠇࡛ࡣゝㄒᙧᘧ࡜Ⓨヰពᅗࡢ㛵
ಀ㸪ලయⓗ࡟ࡣࠕ␲ၥᩥࠖゝㄒᙧᘧࢆᣢࡘᩥࡢⓎヰពᅗࡢศᕸ࡜㸪ࠕ࿨௧࣭ᣦ♧ࠖࡢⓎヰពᅗ࡟
࠾ࡅࡿゝㄒᙧᘧࡢศᕸ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋ㸪CIASヨస∧ࡢ௙ᵝࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
 
 ඲యⓗഴྥ࡟ࡘ࠸࡚
 ᩍᖌ࡜ඣ❺ࡢゝㄒᙧᘧࡢศᕸ
 ඲యⓗഴྥࢆᴫほࡍࡿࡓࡵ㸪ࡲࡎ㸪10ࡢᤵᴗࢹ࣮ࢱࡢⓎヰ㔞㸦㠀ゝㄒ⾜ືࢆ㝖ࡃ㸧࡜㸪7✀
㢮ࡢゝㄒᙧᘧࡢศᕸ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪⾲ 3ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ(5)ࠋ࡞࠾㸪୍␒ᕥࡢḍࡢ᭱ୗẁࡣ
඲యࡢⓎヰ㔞࡟༨ࡵࡿᩍᖌࡢⓎヰ㔞ࡢ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲  Ⓨヰ㔞࡜ゝㄒᙧᘧࡢศᕸ
 Ⓨヰ㔞 ླྀ㏙ ࿨௧ ྰᐃ ␲ၥ ୍ㄒ ࣀࢲ ᥋⥆ 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 1 
㸦1ᅜ 17㸧 
ᩍᖌ 532 60.3% 16.5% 2.1% 19.2% 9.0% 9.0% 5.1% 
ඣ❺ 285 78.2% 2.1% 4.6% 9.5% 40.7% 2.5% 6.0% 
65.1% ィ 817 66.6% 11.5% 2.9% 15.8% 20.1% 6.7% 5.4% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 2 
㸦1ᅜ 36㸧 
ᩍᖌ 592 69.9% 13.9% 3.7% 10.8% 13.2% 7.3% 6.3% 
ඣ❺ 477 86.4% 4.0% 3.8% 1.9% 40.5% 0.8% 6.7% 
55.4% ィ 1,069 77.3% 9.4% 3.7% 6.8% 25.4% 4.4% 6.5% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 3 
㸦2⟬ 2㸧 
ᩍᖌ 445 53.5% 21.6% 1.3% 22.5% 18.7% 3.6% 1.3% 
ඣ❺ 337 82.5% 3.9% 5.3% 6.8% 46.9% 1.2% 0.9% 
56.9% ィ 782 66.0% 13.9% 3.1% 15.7% 30.8% 2.6% 1.2% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 4 ᩍᖌ 600 70.0% 8.3% 4.7% 16.8% 11.7% 7.3% 1.5% 
6
㸦2⟬ 22㸧 ඣ❺ 405 83.0% 2.0% 2.7% 10.9% 51.4% 1.5% 1.5% 
59.7% ィ 1,005 75.2% 5.8% 3.9% 14.4% 27.7% 5.0% 1.5% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 5 
㸦3ᅜ 2㸧 
ᩍᖌ 394 66.8% 14.0% 2.0% 16.5% 16.2% 3.6% 0.8% 
ඣ❺ 169 86.4% 3.6% 2.4% 2.4% 48.5% 1.8% 1.8% 
70.0% ィ 563 72.6% 10.8% 2.1% 12.3% 25.9% 3.0% 1.1% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 6 
㸦34ᅜ 22㸧 
ᩍᖌ 648 75.2% 8.2% 2.9% 13.7% 9.4% 5.4% 1.2% 
ඣ❺ 528 91.1% 1.5% 1.7% 4.5% 48.1% 0.4% 0.8% 
55.1% ィ 1,176 82.3% 5.2% 2.4% 9.6% 26.8% 3.1% 1.0% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 7 
㸦4⟬ 13㸧 
ᩍᖌ 362 75.1% 14.4% 3.6% 4.7% 15.5% 3.3% 0.8% 
ඣ❺ 208 79.3% 4.3% 5.3% 7.7% 35.6% 1.4% 1.4% 
63.5% ィ 570 76.7% 10.7% 4.2% 5.8% 22.8% 2.6% 1.1% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 8 
㸦4⟬ 21㸧 
ᩍᖌ 410 70.0% 11.5% 4.1% 11.7% 13.7% 7.6% 1.7% 
ඣ❺ 336 84.2% 1.2% 3.3% 6.8% 46.7% 1.2% 2.4% 
55.0% ィ 746 76.4% 6.8% 3.8% 9.5% 28.6% 4.7% 2.0% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 9 
㸦6♫ 4㸧 
ᩍᖌ 395 81.5% 8.1% 2.3% 7.6% 10.6% 9.4% 4.3% 
ඣ❺ 203 88.7% 3.9% 3.4% 2.5% 43.3% 0.0% 3.9% 
66.1% ィ 598 83.9% 6.7% 2.7% 5.9% 21.7% 6.2% 4.2% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 10 
㸦6♫ 25㸧 
ᩍᖌ 519 80.0% 7.7% 4.4% 7.3% 19.8% 7.3% 5.8% 
ඣ❺ 531 84.6% 1.1% 4.0% 5.8% 45.2% 2.1% 3.6% 
49.4% ィ 1,050 82.3% 4.4% 4.2% 6.6% 32.7% 4.7% 4.7% 
 
 ࡲࡎ㸪Ⓨヰ㔞ࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜㸪45ศࡢᤵᴗ୍ࡘࡣᑡ࡞ࡅࢀࡤ 600Ⓨヰᙅ㸪ከࡅࢀࡤ 1,200Ⓨヰ
㏆ࡃࡶࡢᩍᖌ࡜ඣ❺ࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ10ࡢᤵᴗ࡛ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 10
㸦6♫ 25㸧௨እࡢ 9ࡘࡲ࡛ࡣᩍᖌࡢ᪉ࡢⓎヰ㔞ࡀከ࠸ࠋࡑࡢ୰࡛ࡶᤵᴗࢹ࣮ࢱ 5㸦3ᅜ 2㸧ࡣ㸪ᩍ
ᖌࡢⓎヰ㔞ࡀ඲యࡢ 70%࡟㐩ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᩍᖌࡢⓎヰ⋡ࢆࡳࡿ㝈ࡾ㸪࠿࡞ࡾᩍᖌ୺ᑟⓗ࡞ᩍᐊෆ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆఛࢃࡏࡿࠋ 
 ḟ࡟ 7✀㢮ࡢゝㄒᙧᘧࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺(6)ࠋ⾲ 4ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ᩍᖌ࣭ඣ❺࡜ࡶ࡟ࠕླྀ㏙ᩥࠖࡢẚ
⋡ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡣᙜ↛࡜ࡋ࡚㸪ඣ❺ࡢࠕ࿨௧ᩥ࣭ᣦ♧ᩥࠖ࡜ࠕࣀࢲᩥࠖࡀᅽಽⓗ࡟ᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋࠕࣀࢲᩥࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪᪥ᮏㄒグ㏙ᩥἲ◊✲఍(2003)࡞࡝㸪᪥ᮏㄒᩥἲ◊✲࡛ࡣࠕㄝ᫂ࠖ
ࡢ⏝ἲࡀ࣓࢖࡛ࣥ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࢆ⿬௜ࡅࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢ
ࡇ࡜ࡣ 4⠇࡟࠾࠸࡚㏙࡭ࡓ௙ᵝࡢ≉ᚩࡢ 2ࡘ┠ࠕඣ❺ࡢⓎヰ࡟ࡣ⾲ࢀ࡟ࡃ࠸㡯┠ࢆࡃࡳୖࡆࡿࠖ
࡟࠶ࡓࡿࠋᑡ࡞࠸࡜ࡣ࠸࠼㸪CIASヨస∧࡛ඣ❺ࡢࠕ࿨௧ᩥ࣭ᣦ♧ᩥࠖ࡜ࠕࣀࢲᩥࠖࡢฟ⌧ࢆ☜
ㄆ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡣ୍ᐃࡢព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᩍᖌࡢ඲యࡢⓎヰ㔞࡟ᑐࡍࡿࠕ࿨௧࣭ᣦ♧ᩥࠖࡢẚ⋡㸦7.7%㹼21.6%㸧࡜㸪ࠕ␲ၥᩥࠖࡢẚ⋡
㸦4.7%㹼22.5%㸧ࡣ㸪ࡤࡽࡘࡁࡀ኱ࡁ࠸ࠋࡇࡢⅬࡣ 4⠇࡛㏙࡭ࡓ௙ᵝࡢ≉ᚩࡢ 1ࡘ┠ࠕゝㄒᙧᘧ
ࢆࡇࡲ࠿࡟ࢥ࣮ࢻ໬ࡋࡓ ࠖࡇ࡜࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡿࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪6-2⠇࡟࠾࠸࡚ヲࡋࡃศᯒࡋ㸪
CIASヨస∧ࡢ௙ᵝ≉ᚩࡢព⩏ࡢ᳨ウ࡬࡜ࡘ࡞ࡆࡓ࠸ࠋ 
 
 
7
 ᖖయᩥ࡜ᩗయᩥ㸪⮬⏤ᅇ⟅࡜ᣦྡᅇ⟅ࡢẚ⋡
 ḟ࡟ࠕᩗయᩥࠖ࡜ࠕᖖయᩥ 㸪ࠖࠕ⮬⏤ᅇ⟅ࠖ࡜ࠕᣦྡᅇ⟅ࠖࡢẚ⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓ⤖ᯝ㸪⾲ 4
ࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋྛḍࡢᕥࡣᐇᩘ㸪ྑࡣⓎヰ㔞࡟༨ࡵࡿẚ⋡࡛࠶ࡿ(7)ࠋ 
 
⾲  ᖖయᩥ࡜ᩗయᩥ㸪⮬⏤ᅇ⟅࡜ᣦྡᅇ⟅ࡢẚ⋡
 Ⓨヰ㔞 ᖖయᩥ ᩗయᩥ ⮬⏤ᅇ⟅ ᣦྡᅇ⟅ 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 1
㸦1ᅜ 17㸧 
ᩍᖌ 532 259 48.7% 273 51.3% ʊ  ʊ  
ඣ❺ 285 113 39.6% 172 60.4% 82 28.8% 127 44.6% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 2
㸦1ᅜ 36㸧 
ᩍᖌ 592 388 65.5% 204 34.5% ʊ ʊ ʊ ʊ 
ඣ❺ 477 305 63.9% 172 36.1% 212 44.4% 127 26.6% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 3
㸦2⟬ 2㸧 
ᩍᖌ 445 229 51.5% 216 48.5% ʊ ʊ ʊ ʊ 
ඣ❺ 337 280 83.1% 57 16.9% 163 48.4% 77 22.8% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 4
㸦2⟬ 22㸧 
ᩍᖌ 600 426 71.0% 174 29.0% ʊ ʊ ʊ ʊ 
ඣ❺ 405 312 77.0% 93 23.0% 149 36.8% 72 17.8% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 5
㸦3ᅜ 2㸧 
ᩍᖌ 394 306 77.7% 88 22.3% ʊ ʊ ʊ ʊ 
ඣ❺ 169 100 59.2% 69 40.8% 49 29.0% 75 44.4% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 6
㸦34ᅜ 22㸧 
ᩍᖌ 648 409 63.1% 239 36.9% ʊ ʊ ʊ ʊ 
ඣ❺ 528 425 80.5% 103 19.5% 234 44.3% 110 20.8% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 7
㸦4⟬ 13㸧 
ᩍᖌ 362 216 59.7% 146 40.3% ʊ ʊ ʊ ʊ 
ඣ❺ 208 158 76.0% 50 24.0% 82 39.4% 41 19.7% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 8
㸦4⟬ 21㸧 
ᩍᖌ 410 291 71.0% 119 29.0% ʊ ʊ ʊ ʊ 
ඣ❺ 336 198 58.9% 138 41.1% 167 49.7% 38 11.3% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 9
㸦6♫ 4㸧 
ᩍᖌ 395 287 72.7% 108 27.3% ʊ ʊ ʊ ʊ 
ඣ❺ 203 143 70.4% 60 29.6% 84 41.4% 57 28.1% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 10
㸦6♫ 25㸧 
ᩍᖌ 519 239 46.1% 280 53.9% ʊ ʊ ʊ ʊ 
ඣ❺ 531 392 73.8% 139 26.2% 174 32.8% 116 21.8% 
 
 CIASヨస∧࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࠕᖖయࠖ࡜ࠕᩗయࠖ࡜࠸࠺ࢥ࣮ࢻ໬࡟ࡼࡾ㸪ᩍᖌࡀࠕᖖయࠖࡶࡋࡃ
ࡣࠕᩗయࠖࡢ࡝ࡕࡽ࠿࡟ᅛᐃࡋ࡚Ⓨヰࡍࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢෆᐜࡸⓎヰᑐ㇟࡟ࡼࡗ࡚㸪
ࠕᖖయࠖ࡜ࠕᩗయࠖࢆษࡾ᭰࠼࡚౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜⮬యࡣ⯆࿡῝࠸
஦㇟࡛࠶ࡿࡀ㸪࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜㉁ⓗ࡟ศᯒࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ⾲ 4ࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡣ㸪
ᩍᖌࡢୡ௦࡜ࠕᖖయᩥࠖ࡜ࠕᩗయᩥࠖࡢ㛵ಀᛶ㸪ᩍᖌࡢࠕᖖయᩥࠖ࡜ࠕᩗయᩥࠖࡢ౑⏝࡜ඣ❺
ࡢ౑⏝ࡢ㛵ಀᛶࡣ≉࡟ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ḟ࡟㸪ࠕ⮬⏤ᅇ⟅ࠖ࡜ࠕᣦྡᅇ⟅ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍᖌ࡟ࡼࡗ࡚┦ᙜࡢࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡿࠋᤵᴗࢹ
࣮ࢱ 5㸦3ᅜ 2㸧࡛ࡣ㸪ࠕᣦྡᅇ⟅ࠖࡀ 44.4%࡟ୖࡿ୍᪉㸪ࠕ⮬⏤ᅇ⟅ࠖࡣ 29.0%࡟࡜࡝ࡲࡿࠋ୍
᪉࡛㸪ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 8㸦4⟬ 21㸧࡛ ࡣ㸪ࠕᣦྡᅇ⟅ ࡣࠖ 11.3%࡟࡜࡝ࡲࡾ㸪㏫࡟ࠕ⮬⏤ᅇ⟅ ࡣࠖ 49.7%
࡟ࡶୖࡿࠋ10ࡢࢹ࣮ࢱࡢ࠺ࡕ㸪၏୍㸪ྠ୍ࡢᩍᖌ࡟ࡼࡿᤵᴗࢹ࣮ࢱ 4㸦2⟬ 22㸧࡜ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 6
㸦34ᅜ 22㸧ࡢ⮬⏤ᅇ⟅࡜ᣦྡᅇ⟅ࡢẚ⋡ࡀ㠀ᖖ࡟㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩍᖌࡢᤵᴗࢫࢱ࢖ࣝ
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࡟ᕥྑࡉࢀࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࢧࣥࣉࣝࡀᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࡓࡵ㸪࠶ࡃࡲ࡛ࡇࡢ㝈ࡽࢀࡓᤵᴗࢹ࣮ࢱ
࡟࠾࠸࡚ぢࡽࢀࡓഴྥ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡀ㸪ᓊ࣭㔝ᔱ(2006)ࡀࠕᩍᖌࡢⓎヰࡣཷࡅᣢࡘᏛᖺ࡟ࡼࡽࡎ㸪
ᩍᖌಶேࡢࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡉࢀࡿࠖ࡜࠸࠺♧၀ࢆ⿬௜ࡅࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋCIASヨస∧࡟
ࡼࡗ࡚≉ู࡟᪂ࡓ࡞Ⓨぢࡀ࡛ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࢧࣥࣉࣝᩘࢆቑࡸࡏࡤ㸪CIASヨస∧ࡀᐃ㔞
ⓗ࡞ศᯒ࡟ࡼࡾ㸪ඛ⾜◊✲ࢆ⿬௜ࡅࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 
 ᩍᖌࡢⓎヰពᅗࡢศᕸ
 ௒ᗘࡣᩍᖌࡢⓎヰពᅗࡢศᕸ࡟╔┠ࡋ࡚ࡳࡓࠋࠕ⮬Ⓨ཯ᛂࠖ࡜ࠕཷື཯ᛂࠖࡣඣ❺࡟ࡢࡳ⌧ࢀ
ࡿⓎヰពᅗ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡇࡇ࡛ࡣᩍᖌࡢ 7✀㢮ࡢⓎヰពᅗࡢศᕸ࡟ࡘ࠸࡚⾲ 6࡟ࡲ࡜ࡵࡓ㸦ୖ
ẁࡣᐇᩘ㸪ୗẁࡣᩍᖌࡢⓎヰ㔞࡟ᑐࡍࡿẚ⋡㸧ࠋ 
 
⾲  ᩍᖌࡢⓎヰពᅗࡢศᕸ
 Ⓨヰ㔞 ㄝ᫂ ࿨௧ Ⓨၥ ☜ㄆ ⫯ᐃ ྰᐃ ⧞㏉ 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 1㸦1ᅜ 17㸧 532 
99 178 34 131 87 24 21 
18.6% 33.5% 6.4% 24.6% 16.4% 4.5% 3.9% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 2㸦1ᅜ 36㸧 592 
142 186 26 119 125 56 44 
24.0% 31.4% 4.4% 20.1% 21.1% 9.5% 7.4% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 3㸦2⟬ 2㸧 445 
82 163 86 77 54 55 24 
18.4% 36.6% 19.3% 17.3% 12.1% 12.4% 5.4% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 4㸦2⟬ 22㸧 600 
215 97 119 101 119 40 53 
35.8% 16.2% 19.8% 16.8% 19.8% 6.7% 8.8% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 5㸦3ᅜ 2㸧 394 
127 95 69 27 98 8 41 
32.2% 24.1% 17.5% 6.9% 24.9% 2.0% 10.4% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 6㸦34ᅜ 22㸧 648 
227 125 66 83 122 27 77 
35.0% 19.3% 10.2% 12.8% 18.8% 4.2% 11.9% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 7㸦4⟬ 13㸧 362 
103 119 11 49 50 36 19 
28.5% 32.9% 3.0% 13.5% 13.8% 9.9% 5.2% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 8㸦4⟬ 21㸧 410 
87 119 19 127 34 36 21 
21.2% 29.0% 4.6% 31.0% 8.3% 8.8% 5.1% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 9㸦6♫ 4㸧 395 
129 93 42 52 95 11 51 
32.7% 23.5% 10.6% 13.2% 24.1% 2.8% 12.9% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 10㸦6♫ 25㸧 519 
157 138 53 72 83 37 66 
30.3% 26.6% 10.2% 13.9% 16.0% 7.1% 12.7% 
඲య 4,365 
1368 1313 525 838 867 330 417 
31.3% 30.1% 12.0% 19.2% 19.9% 7.6% 9.6% 
 
 ⾲ 5࠿ࡽ㸪ᩍᐊෆⓎヰ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢⓎヰពᅗࡣከᒱ࡟Ώࡾ㸪ᩍᖌࡀࠕㄝ᫂ࠖࡸࠕᣦ♧ 㸪ࠖࠕⓎ
ၥࠖ࡞࡝࡟㸪࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢẚ⋡ࢆ๭ࡾᙜ࡚࡚࠸ࡿ࠿ࡀࢃ࠿ࡿࠋ10ࡢᤵᴗࢹ࣮ࢱ඲య࡛ぢ࡚ࡳࡿ
࡜㸪ࠕㄝ᫂ࠖࡢ๭ྜࡀࡶࡗ࡜ࡶ㧗ࡃ 31.3%㸪ḟ࠸࡛ࠕ࿨௧࡛ࠖ 30.1%࡛࠶ࡗࡓࠋ⸨Ụ(2000)࡟࠾࠸
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࡚ศᯒࡉࢀࡿࠕ᚟ၐࠖࡍ࡞ࢃࡕ CIASヨస∧࡛ࡣࠕ⧞ࡾ㏉ࡋࠖࡣ㸪9.6%ࢆ༨ࡵ㸪㉁ⓗ࡞ᙺ๭ࡢ㔜
せᛶࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜㸪㔞ⓗ࡟ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸๭ྜࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 ࠕ⧞ࡾ㏉ࡋࠖࡣᩍᖌࡢⓎヰ࡟࠾࠸࡚ࠕ⾲ࢀ࡟ࡃ࠸㡯┠ࠖ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ඛ⾜ࡢᤵᴗ
ほᐹࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣࡑࡢฟ⌧ࡢ๭ྜࡲ࡛ࡣ᳨ウࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪CIASヨస∧࡟࠾࠸
࡚㸪4⠇࡛㏙࡭ࡓ௙ᵝࡢ≉ᚩࡢ 2ࡘ┠ࠕᩍᖌࡢⓎヰ࡟ࡣ⾲ࢀ࡟ࡃ࠸㡯┠ࢆࡃࡳୖࡆࡿࠖ࡟‽ࡌࡿ
ᡂᯝࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
 ゝㄒᙧᘧ࡜Ⓨヰពᅗࡢࢠࣕࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚
 ᩍᖌࡢ␲ၥᩥ࡟࠾ࡅࡿⓎヰពᅗࡢศᕸ
 ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ゝㄒᙧᘧ࡜Ⓨヰពᅗࡢࢠࣕࢵࣉ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ୧⪅ࡀᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚㸪ࢹ࣮ࢱࡢศᕸ࡜ᐇ౛࠿ࡽぢ࡚࠸ࡃࠋࡲࡎ㸪⾲ 6ࡣᩍᖌࡢ␲ၥᩥࡢゝㄒᙧᘧ࡟࠾ࡅࡿⓎヰព
ᅗࡢศᕸࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ(8)ࠋ 
 
⾲  ᩍᖌࡢ␲ၥᩥ࡟࠾ࡅࡿⓎヰពᅗࡢศᕸ
 ␲ၥᩥ ㄝ᫂ ࿨௧ Ⓨၥ ☜ㄆ ⫯ᐃ ྰᐃ ⧞㏉ 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 1㸦1ᅜ 17㸧 102 
2 1 27 66 4 3 3 
2.0% 1.0% 26.5% 64.7% 3.9% 2.9% 2.9% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 2㸦1ᅜ 36㸧 64 
6 5 13 34 8 6 2 
9.4% 7.8% 20.3% 53.1% 12.5% 9.4% 3.1% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 3㸦2⟬ 2㸧 100 
1 0 59 38 1 18 3 
1.0% 0.0% 59.0% 38.0% 1.0% 18.0% 3.0% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 4㸦2⟬ 22㸧 101 
6 6 68 21 4 5 5 
5.9% 5.9% 67.3% 20.8% 4.0% 5.0% 5.0% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 5㸦3ᅜ 2㸧 65 
12 2 41 10 1 0 5 
18.5% 3.1% 63.1% 15.4% 1.5% 0.0% 7.7% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 6㸦34ᅜ 22㸧 89 
16 6 45 19 3 2 4 
18.0% 6.7% 50.6% 21.3% 3.4% 2.2% 4.5% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 7㸦4⟬ 13㸧 17 
2 0 3 11 0 1 1 
11.8% 0.0% 17.6% 64.7% 0.0% 5.9% 5.9% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 8㸦4⟬ 21㸧 48 
7 1 12 25 3 4 1 
14.6% 2.1% 25.0% 52.1% 6.3% 8.3% 2.1% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 9㸦6♫ 4㸧 30 
0 3 16 11 0 0 0 
0.0% 10.0% 53.3% 36.7% 0.0% 0.0% 0.0% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 10㸦6♫ 25㸧 38 
3 4 17 14 0 0 2 
7.9% 10.5% 44.7% 36.8% 0.0% 0.0% 5.3% 
 
⾲ 6ࢆぢ࡚ࢃ࠿ࡿ࡜࠾ࡾ㸪ᩍᖌࡢࠕ␲ၥᩥࠖ࡜࠸࠺ゝㄒᙧᘧࢆᣢࡘⓎヰࡀ㸪ᚲࡎࡋࡶࠕⓎၥࠖ
ࡢⓎヰពᅗࢆᣢࡘࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࠕⓎၥࠖ௨እ࡟ከ࠸ࡢࡣ㸪ࠕ☜ㄆࠖࡸࠕㄝ࡛᫂ࠖ࠶ࡿࠋᐇ㝿ࡢ
ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᑡࡋ౛ࢆᣲࡆ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
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ࡲࡎࡣ㸪ࠕ␲ၥᩥࠖ࡜࠸࠺ゝㄒᙧᘧ࡛㸪ࠕ☜ㄆࠖࡢⓎヰពᅗࢆᣢࡘ࡜ࡉࢀࡓ౛࡛࠶ࡿ㸦ᣓᘼෆ
ࡣᙜヱⓎヰࡀ࠶ࡗࡓᤵᴗࢹ࣮ࢱࢆᣦࡍ㸧ࠋ 
 
(2) ࡣ࠸㸪ࡣ࠸㸪࠸࠸࡛ࡍ࠿࣮ࠋ㸦1ᅜ 17㸧 
(3) ぢ࠼ࡿ࠿࡞ࠋ㸦1ᅜ 36㸧 
(4) ࡶ࠺࡞࠸࠿࡞ࠋ㸦34ᅜ 22㸧 
(5) ࡇࢇ࡞ࡶࢇ࠿࡞ࠋ㸦34ᅜ 22㸧 
 
(2)ࡢࡼ࠺࡞ࠕ࠸࠸࡛ࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺Ⓨヰࡀከࡃࢆ༨ࡵࡿࠋᩍᖌࡢࠕ࠸࠸࡛ࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺␲ၥᙧ
ᘧ࡟ᑐࡋ㸪ඣ❺ࡀࠕ࠸࠸࡛ࡍࠖࡸࠕࢲ࣓࡛ࡍࠖ࡜Ⓨヰࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣ㸪
␲ၥᙧᘧࢆྲྀࡗࡓ㸪ᩍᖌࡢ୍᪉ྥⓗ࡞ࠕ☜ㄆ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
(3)࠿ࡽ(5)ࡣࠕ࠿࡞ࠖ࡜࠸࠺ᩥᮎᙧᘧ࡛㸪ࠕ☜ㄆ࡛ࠖࡣ࠶ࡿࡀ㸪≉࡟ඣ❺ࡀ཯ᛂࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸
࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡶ(2)ࡢ౛࡜ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡛ࡣ㸪ḟࡣࠕ␲ၥᩥࠖ࡜࠸࠺ゝㄒᙧᘧ࡛㸪ࠕㄝ᫂ࠖࡢⓎヰពᅗࢆᣢࡘ࡜ࡉࢀࡓ౛࡛࠶ࡿࠋ 
 
(6) ࡞ࢇ࡛㛫㐪࠺࠿ࡗ࡚ᩍ࠼࡚࠶ࡆࡼ࠺࠿ࠋ㸦2⟬ 22㸧 
(7) ࡌࡷ࠶ᩚ⌮ࡋࡼ࠺࠿ࠋ㸦34ᅜ 22㸧 
 
(6)࡛ࡣࠕᩍ࠼࡚࠶ࡆࡼ࠺࠿ࠖ࡜ᩍᖌࡀⓎヰࡋࡓᚋ㸪ඣ❺ࡢ཯ᛂࢆᚅࡓࡎ࡟ㄝ᫂ࡀጞࡲࡿࠋࡘ
ࡲࡾ㸪ㄝ᫂ࡢ๓⨨ࡁ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ(7)ࡶྠᵝ࡛㸪ࠕᩚ⌮ࡋࡼ࠺࠿ࠖ࡜ᩍᖌࡀⓎヰࡋࡓᚋ㸪
ㄝ᫂ࡀ⥆ࡃࠋࡘࡲࡾ㸪␲ၥᙧᘧࢆྲྀࡗ࡚ࡣ࠸ࡿࡀ㸪ㄝ᫂ࡢ㢌ฟࡋ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡳ
࡞ࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋඣ❺ࡢ཯ᛂࢆせࡋ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ☜ㄆࠖ࡜ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪࿧
ࡧ࠿ࡅࡢᛶ᱁ࡀᙉ࠸Ⅼࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 3㸦2⟬ 2㸧࡛ࡣ㸪ࠕྰᐃ࣭ᡞᝨ࠸࣭㠀㞴ࠖࡶ㢖ᗘࡀ㧗࠸ࠋᑡࡋ౛ࢆᣲࡆ࡚ࡳ
ࡿࠋ 
 
(8) ఱࡋ࡚ࡿࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦2⟬ 2㸧 
(9) ࡶ࠺ࡡ㸪࡞ࢇ࡛຾ᡭ࡟ࡋࡷ࡭ࡿࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦2⟬ 2㸧 
 
(8)ࡶ(9)ࡶ཯ㄒㄪࡢ㠀㞴࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ཯ㄒㄪࡢ㠀㞴ࡣ㸪ࢫࢺ࣮ࣞࢺ࡞㠀㞴௨ୖ࡟ᙉ࠸ㄪᏊ
࡛ࡢ㠀㞴࡟࡞ࡾ࠺ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ඣ❺ࡣゝㄒᙧᘧࡢ㏻ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࢀࡽࡢⓎヰពᅗࢆ㸪ሙ㠃࠿ࡽゎ㔘ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋHeath(1982)ࡀᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ඣ❺࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪ᙧ࡜ࡋ࡚ࡣ␲ၥᩥࡔࡀ㸪Ⓨヰពᅗ
ࡀᣦ♧ⓗ࡛࠶ࡿⓎヰ࡟័ࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋᩍᖌࡣ㸪⮬ࡽࡢゝㄒⓗᑐᛂࡢ࠶ࡾ᪉࡟
ព㆑ⓗ࡟࡞ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
4⠇࡛㏙࡭ࡓ௙ᵝࡢ≉ᚩࡢ 1ࡘ┠ࠕゝㄒᙧᘧࢆࡇࡲ࠿࡟ࢥ࣮ࢻ໬ࡋࡓࠖࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᩍᐊෆⓎ
ヰ࡟࠾ࡅࡿࠕ␲ၥᩥࠖ࡜࠸࠺ゝㄒᙧᘧࡢከᵝᛶ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡇ࡛ぢ࡚ࡁ
ࡓࡼ࠺࡟㸪ࠕ␲ၥᩥࠖ࡜࠸࠺ゝㄒᙧᘧࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⓨヰពᅗࢆࡶࡗ࡚ฟ⌧ࡍࡿࡢ࠿ࢆ㉁ⓗ࡟᳨
ウࡍࡿࡇ࡜ࡶ㸪ࡶࡕࢁࢇ㔜せ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ୍᪉࡛ከᵝᛶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ศᕸࡍࡿࡢ࠿ࢆ㔞ⓗ
࡟☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶព⩏ࡣ࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛㸪CIASヨస∧ࡢࠕゝㄒᙧᘧࢆࡇࡲ࠿࡟ࢥ࣮ࢻ໬ࡋࡓࠖ
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࡜࠸࠺௙ᵝࡣ㸪୍ᐃࡢᡂᯝࢆୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
 
 ᩍᖌࡢࠕ࿨௧࣭ᣦ♧ࠖࡢⓎヰពᅗ࡟࠾ࡅࡿゝㄒᙧᘧࡢศᕸ
 ⾲ 7ࡣ㸪⾲ 6࡜㏫ࡢどⅬ࡛㸪ᩍᖌࡢࠕ࿨௧࣭ᣦ♧ࠖࡢⓎヰពᅗ࡟࠾ࡅࡿゝㄒᙧᘧࡢศᕸࢆ♧
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ࿨௧ᩥ࣭ᣦ♧ᩥࠖࡢゝㄒᙧᘧࡢሙྜࡣ㸪࡯ࡰࠕ࿨௧࣭ᣦ♧ࠖࡢⓎヰពᅗࢆᣢ
ࡘࡓࡵ㸪㏫࡟ࠕ࿨௧࣭ᣦ♧ࠖࡢⓎヰពᅗࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝㄒᙧᘧ࡛ᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪ࡭ࡓ(9)ࠋ 
 
⾲  ᩍᖌࡢࠕ࿨௧࣭ᣦ♧ࠖࡢⓎヰពᅗ࡟࠾ࡅࡿゝㄒᙧᘧࡢศᕸ
 ࿨௧࣭ᣦ♧ ླྀ㏙ ࿨௧ ྰᐃ ␲ၥ ୍ㄒ ࣀࢲ ᥋⥆ 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 1 
㸦1ᅜ 17㸧 
178 
82 88 3 1 15 5 5 
46.1% 49.4% 1.7% 0.6% 8.4% 2.8% 2.8% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 2 
㸦1ᅜ 36㸧 
186 
92 82 5 5 16 5 7 
49.5% 44.1% 2.7% 2.7% 8.6% 2.7% 3.8% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 3 
㸦2⟬ 2㸧 
163 
65 96 1 0 45 0 0 
39.9% 58.9% 0.6% 0.0% 27.6% 0.0% 0.0% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 4 
㸦2⟬ 22㸧 
97 
41 50 2 6 14 0 0 
42.3% 51.5% 2.1% 6.2% 14.4% 0.0% 0.0% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 5 
㸦3ᅜ 2㸧 
95 
40 54 0 2 18 0 2 
42.1% 56.8% 0.0% 2.1% 18.9% 0.0% 2.1% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 6 
㸦34ᅜ 22㸧 
125 
65 53 1 6 17 1 0 
52.0% 42.4% 0.8% 4.8% 13.6% 0.8% 0.0% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 7 
㸦4⟬ 13㸧 
119 
62 52 3 0 13 5 2 
52.1% 43.7% 2.5% 0.0% 10.9% 4.2% 1.7% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 8 
㸦4⟬ 21㸧 
119 
69 47 3 1 14 5 2 
58.0% 39.5% 2.5% 0.8% 11.8% 4.2% 1.7% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 9 
㸦6♫ 4㸧 
93 
57 32 1 3 9 1 5 
61.3% 34.4% 1.1% 3.2% 9.7% 1.1% 5.4% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 10 
㸦6♫ 25㸧 
138 
92 39 3 4 43 2 3 
66.7% 28.3% 2.2% 2.9% 31.2% 1.4% 2.2% 
 
 ⾲ 7ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࠕ࿨௧࣭ᣦ♧ࠖࡢⓎヰពᅗࡣ㸪ࠕྰᐃᩥࠖࡸࠕ␲ၥᩥ 㸪ࠖࠕࣀࢲᩥࠖ࡞࡝ࡢ
ゝㄒᙧᘧ࡛⾲ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶᑡᩘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡀࠕླྀ㏙ᩥࠖ࡜ࠕ࿨௧ᩥ࣭
ᣦ♧ᩥࠖ࡟᣺ࡾศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࠕ࿨௧࣭ᣦ♧ࠖࡢⓎヰᶵ⬟ࡀࠕ࿨௧ᩥ࣭ᣦ♧ᩥࠖࡢゝ
ㄒᙧᘧ࡛ᐇ⌧ࡉࢀࡿࡢࡣᙜࡓࡾ๓࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ၥ㢟ࡣࠕླྀ㏙ᩥࠖࡢゝㄒᙧᘧ࡛ᐇ⌧ࡉࢀࡿሙྜ
࡛࠶ࡿࠋᑡࡋ౛ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
 
(10) ࣐ࣖࢲࡉࢇࠋ㸦࡯ࡰ඲࡚ࡢᤵᴗ࡟ฟ⌧㸧 
 
᳃(2013)࡛ࡶྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ࿨௧࣭ᣦ♧ࠖࡢⓎヰᶵ⬟ࡀࠕླྀ㏙ᩥࠖࡢゝㄒᙧᘧ࡛ᐇ⌧ࡉ
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ࢀࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓሙྜ࡛㸪ࡶࡗ࡜ࡶከ࠸ࡢࡣ(10)ࡢࡼ࠺࡞ඣ❺ࢆᣦྡࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣᤵᴗሙ㠃࡛ࡣ㠀ᖖ࡟ࡼࡃ࠶ࡿࣃࢱ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࡓࡵ㸪ඣ❺ࡀᡞᝨ࠺ࡇ࡜ࡣᑡ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࡀ㸪ㄡࡀᣦྡࡉࢀࡓ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪ࠕே≀ᣦ♧ࠖࡢືసࢆక࠺᪉ࡀ㐺ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࠕ࿨௧࣭ᣦ♧ࠖࡢⓎヰᶵ⬟ࡀࠕླྀ㏙ᩥࠖࡢゝㄒᙧᘧࢆᣢࡘሙྜࡢ㸪ᐇ㉁ⓗ࡞౛ࡣ(11)࠿ࡽ(13)
ࡢࡼ࠺࡞౛࡛࠶ࡿࠋ 
 
(11) ࡣ࠸㸪࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ㸦1ᅜ 17㸧 
(12) ࡣ࠸㸪⪺࠸࡚ࡳࡲࡍࡼࠋ㸦3ᅜ 2㸧 
(13) ఱࡶ⮬ศࡀ᭩࠸࡚࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ࠾཭㐩ࡀ᭩࠸࡚ࡓࡽᡭࢆᣲࡆࡿࠋ㸦1ᅜ 17㸧 
 
(11)ࡢࠕ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ 㸪ࠖ(12)ࡢࠕ⪺࠸࡚ࡳࡲࡍࡼࠖࡣ㸪ࠕ࣐ࣖࢲࡉࢇ㸪࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ 㸪ࠖࠕ࣐ࣖ
ࢲࡉࢇ࡟⪺࠸࡚ࡳࡲࡍࠖࡢࡼ࠺࡟㸪ᣦྡࡢ࡜ࡁ࡟ࡶከ⏝ࡉࢀࡿࠋࠕ࠾㢪࠸ࡍࡿ ࠖࠕ⪺࠸࡚ࡳࡿࠖ
࡜࠸࠺ືモ㸦ྃ㸧ࡑࡢࡶࡢ࡟ࠕ࿨௧࣭ᣦ♧ࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿᶵ⬟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 (13)ࡢࠕᡭࢆᣲࡆࡿࠖࡣ㸪ᮏ᮶ࡣࠕᡭࢆᣲࡆ࡞ࡉ࠸ࠖࡸࠕᡭࢆᣲࡆࡲࡋࡻ࠺ࠖࡢࡼ࠺࡟࿨௧ᙧ
ᘧ࡛ᐇ⌧ࡉࢀࡿ࡭ࡁ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᤵᴗሙ㠃࡛ࡣࡇ࠺ࡋࡓゝ࠸ษࡾᩥ࡟ࡼࡿࠕ࿨௧࣭ᣦ
♧ࠖࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ 
 ྠࡌࡃࠕ࿨௧࣭ᣦ♧ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪(14)ࡢࡼ࠺࡟㸪ゝ࠸ษࡾᩥ࡛ࠕ㡹ᙇࡿࡼࠖ࡜ゝࡗ࡚࠿ࡽ㸪
ࡍࡄ࡟⮬ᕫಟṇࡋ࡚ࠕ㡹ᙇࡗ࡚ࡼࠖ࡜ゝ࠸┤ࡍ⾲⌧ࡶከࠎぢࡽࢀࡓࠋ 
 
(14) ࠼ࡗ࡜ࡡ࣮㸪࣐ࣖࣔࢺྩ㸪㡹ᙇࡿࡼࠋ࠸࠸㸽 㡹ᙇࡗ࡚ࡼࠋ㸦1ᅜ 36㸧 
 
(14)ࡢࡼ࠺࡞ሙྜ㸪ᩍᖌ࡟ࣔࢽࢱ࣮ࡀാ࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ࠕ㹼࡚ࠖࡢ᪉ࢆ㐺ษ࡞࿨௧⾲⌧ࡔ
࡜㸦ព㆑ⓗࡲࡓࡣ↓ព㆑ⓗ࡟㸧ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
2⠇࡛♧ࡋࡓࠕࡇࡗࡕࡔ࡜ᛮ࠺ேࡣࢢ࣮㸪ࡇࡗࡕࡔ࡜ᛮ࠺ேࡣࣃ࣮ࠖࡶ㸪ࠕ࿨௧࣭ᣦ♧ࠖࡢⓎ
ヰពᅗࡀ㸪ࠕླྀ㏙ᩥࠖࡢゝㄒᙧᘧ࡛ᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ౛࡛࠶ࡿࠋඣ❺ࡣྡモ࡛⤊➃ࡍࡿゝ࠸ษࡾࡢ
ᙧ࠿ࡽ㸪ࠕ࿨௧࣭ᣦ♧ࠖࡢⓎヰពᅗࢆㄞࡳྲྀࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ  
 ࡛ࡣ㸪ᩍᖌࡣᩍᐊෆⓎヰ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵྜࢃࡏࡿᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࡔࢁ࠺࠿ࠋḟࡢ⾲ 8ࡣ㸪ࠕ࿨௧࣭ᣦ♧ࠖࡢⓎヰពᅗࡀࠕླྀ㏙ᩥࠖࡢゝㄒᙧᘧ࡛ᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢠ
ࣕࢵࣉࡢ࠶ࡿⓎヰ࡜ྠ᫬࡟㸪ࠕᩍᮦᥦ♧ࠖ࡜ࠕே≀ᣦ♧ࠖࡢືసࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪ࡭ࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋྛḍࡢᕥࡣᐇᩘ㸪ྑࡣࢠࣕࢵࣉ࡟༨ࡵࡿẚ⋡࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲  ᩍᖌࡢ࿨௧࣭ᣦ♧ࡢࢠࣕࢵࣉ࡜ືస
 ࢠࣕࢵࣉ ᩍᮦᥦ♧ ே≀ᣦ♧ ྜ⟬ 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 1㸦1ᅜ 17㸧 82 9 11.0% 9 11.0% 18 22.0% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 2㸦1ᅜ 36㸧 92 17 18.5% 16 17.4% 33 35.9% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 3㸦2⟬ 2㸧 65 5 7.7% 8 12.3% 13 20.0% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 4㸦2⟬ 22㸧 41 7 17.1% 6 14.6% 13 31.7% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 5㸦3ᅜ 2㸧 40 8 20.0% 4 10.0% 12 30.0% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 6㸦34ᅜ 22㸧 65 5 7.7% 27 41.5% 32 49.2% 
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ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 7㸦4⟬ 13㸧 62 1 1.6% 9 14.5% 10 16.1% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 8㸦4⟬ 21㸧 69 14 20.3% 5 7.2% 19 27.5% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 9㸦6♫ 4㸧 57 9 15.8% 6 10.5% 15 26.3% 
ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 10㸦6♫ 25㸧 92 4 4.3% 18 19.6% 22 23.9% 
 
 ࡤࡽࡘࡁࡣ࠶ࡿࡀ㸪ከࡃࡢᩍᖌࡣࠕ࿨௧࣭ᣦ♧ࠖࡢⓎヰពᅗࡀࠕླྀ㏙ᩥࠖࡢゝㄒᙧᘧ࡛ᐇ⌧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢠࣕࢵࣉࡢ࠶ࡿⓎヰ࡜ྠ᫬࡟㸪ࠕᩍᮦᥦ♧ࠖ࡜ࠕே≀ᣦ♧ࠖࡢືసࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࠕᩍᮦᥦ♧ࠖ࡟ࡼࡿࢠࣕࢵࣉࡢᇙࡵྜࢃࡏࡣ㸪7.7%࠿ࡽ 20.3%㸪ࠕே≀ᣦ♧ࠖ࡟
ࡼࡿࢠࣕࢵࣉࡢᇙࡵྜࢃࡏࡣ 7.2%࠿ࡽ 41.5%࡛࠶ࡾ㸪஧ࡘࢆྜ⟬ࡍࡿ࡜㸪ᇙࡵྜࢃࡏࡀᑡ࡞࠸
ᩍᖌ࡛ࡶ 16.1%㸪ᇙࡵྜࢃࡏࡀከ࠸ᩍᖌ࡛ࡣ 49.2%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࢧࣥࣉࣝᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡇ࠺ࡋࡓゝㄒᙧᘧ࡜Ⓨヰពᅗࡢࢠࣕࢵࣉࡢᇙࡵྜࢃࡏࡀ㸪ࢫࢺࣛ
ࢸࢪ࣮ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡟ാ࠸࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡲ࡛ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪CIAS
ヨస∧ࡀศᯒ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽゝ࠼ࡤ㸪4⠇࡛㏙࡭ࡓ௙ᵝࡢ≉ᚩࡢ 3ࡘ┠ࠕ㠀ゝㄒ⾜ື
ࢆヲ⣽࡟ࢥ࣮ࢻ໬ࡋࡓ ࠖࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡇ࠺ࡋࡓศᯒࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ♧ࡏࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
 ࡲ࡜ࡵ
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪ゝㄒᙧᘧ࣭Ⓨヰពᅗ࣭㠀ゝㄒ⾜ືࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࢶ࣮ࣝ CIASヨస∧ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ࢣ࣮
ࢫࢫࢱࢹ࢕࡜ࡋ࡚ CIASヨస∧࡛ᤵᴗศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋᤵᴗศᯒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍ⛉ࡶᏛᖺࡶ␗
࡞ࡿࢃࡎ࠿ 10ࡢᤵᴗ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡇࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ୍⯡໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪
CIASヨస∧࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀศᯒྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡣ♧ࡍࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋ  
CIASヨస∧ࡢ㛤Ⓨ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࢥ࣮ࢻ໬ࡍࡿ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣඛ⾜ࡢᤵᴗほᐹࢩࢫࢸ࣒ࢆཧ⪃
࡟ࡋࡘࡘࡶ㸪᪂ࡓ࡟ 3ࡘࡢ௙ᵝࡢ≉ᚩࢆᛕ㢌࡟⨨࠸ࡓࠋࡑࢀࡣ㸪ࠕゝㄒᙧᘧࢆࡇࡲ࠿࡟ࢥ࣮ࢻ໬
ࡍࡿ 㸪ࠖࠕᩍᖌ࡜ඣ❺ࢆ᫂♧ⓗ࡟ศࡅ࡞࠸ 㸪ࠖࠕ㠀ゝㄒ⾜ືࢆヲ⣽࡟ࢥ࣮ࢻ໬ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ 3Ⅼ࡛
࠶ࡿࠋ≉࡟ 1ࡘ┠ࡢࠕゝㄒᙧᘧࢆࡇࡲ࠿࡟ࢥ࣮ࢻ໬ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺௙ᵝࡢ≉ᚩ࡟ຊࢆධࢀࡓࠋࡇ
ࢀࡣᮏ◊✲࡛Ꮫ⩦ゝㄒࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿᩍᐊෆ࡛ࡢᏛ⩦ሙ㠃࡟࠾࠸࡚౑⏝ࡉࢀࡿⓎヰࡢᐇ
ែࡢศᯒ࡟ຊⅬࢆ⨨࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
Heath(1982)࡞࡝ⱥㄒᅪ࡛ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣ㸪ඣ❺ࡢᐙᗞ⫼ᬒ࡞࡝࡟ࡼࡾ㸪ᙧᘧ࡜ᶵ⬟ࡢ୍⮴ࡋ
࡞࠸ᩍᖌࡢⓎヰࡢ⌮ゎ࡟࡜ࡲ࡝࠺ඣ❺ࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡓࡔ㸪ⱥㄒᅪ࡛ࡶ㸪ᩍᖌ
ࡢⓎヰ࡜ඣ❺ࡢ⌮ゎ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶ㸪ࡲࡔࡲࡔ◊✲ࡀ༑
ศ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦ゝㄒ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣࡇࢀ࠿ࡽ࡜࠸
࠺࡜ࡇࢁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᪥ᮏࡢᑠᏛᰯࡢሙྜ㸪୍య࡝ࡢ⛬ᗘ㸪ᙧᘧ࡜ᶵ⬟ࡢ㣗࠸㐪࠺Ⓨヰࢫࢱ࢖ࣝ
࡞࡝࡟ᡞᝨ࠺ඣ❺ࡀ࠸ࡿࡢ࠿㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞᫬࡟ࡼࡾᡞᝨ࠸ࡸࡍ࠸ࡢ࠿㸪ᡞᝨ࠸ࢆῶࡽࡍ࡟ࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ࡋࡓࡽࡼ࠸ࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓᇶ♏◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㏆ᖺ㸪ᆅᇦ࡟ࡼࡗ
࡚ࡣ㸪᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡋ࡞࠸ඣ❺㸦JSLඣ❺㸧ࡶቑ࠼࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᩍ⛉ᤵᴗ࡛ࡢᩍᖌࡢⓎヰࡢࢫ
ࢱ࢖ࣝ࡜㸪➨஧ゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ㸪ᩍ⛉ෆᐜ⌮ゎ࡜ࡢ㛵ಀ࡞࡝ࡶ㸪௒ᚋヲࡋࡃㄪᰝࡋ࡚
࠸ࡃᚲせࡢ࠶ࡿศ㔝࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋ㸪ᮏ✏࡛ㄪᰝᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ㸪᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿඣ
❺࡛࠶ࡾ㸪JSLඣ❺࡬ࡢᛂ⏝ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ᩍᐊෆ࡛ࡢゝㄒάືࢆࡼࡾཝᐦ࡟⌮ゎࡋ㸪ᩍᐊ㛫ࡢẚ㍑ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡾ㸪ඣ❺ࡢ⌮ゎ࡜ࡢ㛵
ಀࢆㄪᰝࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪ゝㄒάືࢆ⤌⧊ⓗ࡟ศᯒࡍࡿᡭἲࢆ᥈ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋCIASヨస
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∧ࡣ㸪ࡑ࠺ࡋࡓࢽ࣮ࢬ࡟⟅࠼ࡿヨࡳࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡜ࡋ࡚㸪10ࡢᤵᴗศ
ᯒࡢ୍㒊ࢆ⤂௓ࡋࡓࡀ㸪⏝㏵࡟ᛂࡌ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ศᯒࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪௒ᚋ㠀ゝㄒⓗ࡞
⾜ືࡶศᯒᑐ㇟࡟ྵࡴࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Scarcella(2003)ࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪Ꮫ⩦ゝㄒࡢᣢࡘ㸪ㄆ▱ⓗ࣭♫
఍ᩥ໬ⓗ࡞ഃ㠃࡟ࡶ㸪ㄪᰝᑐ㇟ࢆࡦࢁࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶྍ⬟ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
ㅰ㎡
ᮏ✏ࢆᡂࡍ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪බ┈㈈ᅋἲே༤ሗඣ❺ᩍ⫱᣺⯆఍࡟ࡣ㸪➨ 3ᅇ᪥ᮏㄒᾏእ◊✲⪅ᣍ⪸஦ᴗ࠿ࡽ➨ 5
ᅇඣ❺ᩍ⫱ᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ຓᡂ஦ᴗ࡟⮳ࡿࡲ࡛㸪ᮏ✏ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢⓎ᱌㸪௻⏬㸪ᐇ᪋ࡢࡑࢀࡒࢀࡢࣉࣟ
ࢭࢫ࡟࠾࠸࡚඲㠃ⓗ࡞ᨭ᥼ࢆཷࡅࡓࠋグࡋ࡚ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ 
 
ὀ 
(1) Ꮫ⩦ゝㄒ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ≉Ṧ࡞ゝㄒ౑⏝ࡢࡇ࡜ࠋᏛ⩦ゝㄒࡢᐃ⩏ࡣ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡀ㸪౛࠼
ࡤ Scarcella(2003)࡛ࡣ㸪ゝㄒⓗഃ㠃 㸪ㄆ▱ⓗഃ㠃㸪♫఍ᩥ໬࣭ᚰ⌮ⓗഃ㠃ࡢ 3᪉ྥ࠿ࡽᏛ⩦ゝㄒࢆᐃ⩏ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
(2) ゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ㡢ኌゝㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩥࢆᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚㞴ࡋ࠸ࠋศᯒࡢ୍␒㐍ࢇ࡛࠸ࡿⱥㄒ࡟࠾࠸
࡚ࡶ㸪㡢ኌศᯒࡢ༢఩࡜ࡋ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ࡶࡢࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⤫୍ぢゎࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㸪Foster, Tonkyn & 
Wigglesworth(2000)࡞࡝࡛ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏㄒ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪஦᝟ࡣྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
(3) ᤵᴗࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ྛᏛᰯࡢ඲㠃ⓗ࡞༠ຊࢆᚓࡓࠋグࡋ࡚ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ 
(4) ࢥ࣮ࢻ໬࡟࠾ࡅࡿホ౯⪅㛫୍⮴⋡㸦Inter-rater reliability㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ᅇศᯒࡋࡓ 10ࡢᤵᴗࡢ࠺ࡕ㸪1ࡘ
┠ࡢศᯒࢆ⤊࠼ࡓẁ㝵࡛⤖ᯝࢆ↷ྜࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪60%⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ᐃ⩏ࢆ☜ㄆࡋ㸪୍⮴ࢆࡳ࡞࠿ࡗࡓ
ࢣ࣮ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ྜ㆟ࢆ㔜ࡡࡓᚋ࡟ṧࡾࡢᤵᴗࡢศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡣホ౯⪅㛫୍⮴⋡ࡣ 95%ࢆ
㉸࠼ࡓࠋ 
(5) ඣ❺ࡢⓎヰ㔞࡟ࡣࠕඣ❺඲ဨࠖࢆྵࡴࠋゝㄒᙧᘧࡣ㔜」ࡋ࡚ࢥ࣮ࢻ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡓࡵ㸪✚⟬࡜⥲ᩘࡣ
୍⮴ࡋ࡞࠸ࠋ≉࡟ࠕ୍ㄒᩥࠖࡣ㸪ࠕླྀ㏙ᩥ࠿ࡘ୍ㄒᩥࠖࡢࡼ࠺࡟㸪㔜」ࡋ࡚ࢥ࣮ࢻ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
(6) ゝㄒᙧᘧ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ୍ࡘࡢⓎヰࡀ」ᩘࡢࢥ࣮ࢻࡀ௜୚ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾᚓࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕྰᐃᩥࠖ࡜ࠕ␲ၥ
ᩥࠖࡣ᤼௚ⓗ࡞㛵ಀ࡟࠶ࡾ㸪୍ࡘࡢⓎヰ࡛ྠ᫬࡟ࢥ࣮ࢻ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࠕ୍ㄒᩥ 㸪ࠖࠕࣀࢲᩥ 㸪ࠖࠕ᥋⥆ຓ
モゝ࠸ࡉࡋࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕླྀ㏙ᩥ 㸪ࠖࠕྰᐃᩥ 㸪ࠖࠕ␲ၥᩥࠖ࡞࡝࡜ඹ㉳ࡋ࡚ࢥ࣮ࢻ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋ 
(7)⮬⏤ᅇ⟅࡜ᣦྡᅇ⟅ࡢ࿴࡜㸪ඣ❺ࡢⓎヰᩘࡀ୍⮴ࡋ࡞࠸ࡢࡣ㸪ᅇ⟅࡛ࡣ࡞࠸ඣ❺ࡢ཯ᛂ㸦౛࠼ࡤࠕ⮬Ⓨ཯ᛂࠖ
࡞࡝㸧ࡣ࡝ࡕࡽ࡟ࡶ࢝࢘ࣥࢺࡉࢀ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣ㸪ᩍᐊෆⓎヰࡢ඲࡚ࡀ IREᵓ㐀࡜࡞ࡿࢃࡅ࡛
ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺࡜࠸࠺⮳ᴟᙜࡓࡾ๓ࡢࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ 
(8) ඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ㸪Ⓨヰពᅗࡣ㔜」ࡋ࡚ࢥ࣮ࢻ໬ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪⾲ 6࡛ࡶ✚⟬࡜⥲ᩘࡣ୍⮴ࡋ࡞
࠸ࠋ⾲ 7ࡶྠࡌࠋ 
(9) ࡓࡔࡋ㸪ࠕ࿨௧࣭ᣦ♧ࠖࡢⓎヰពᅗ࡜ྠ᫬࡟㸪౛࠼ࡤࠕྰᐃ࣭ᡞᝨ࠸࣭㠀㞴ࠖ࡞࡝㔜」ࡋ࡚ࢥ࣮ࢻ໬ࡉࢀࡿ
ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ≉࡟ᤵᴗࢹ࣮ࢱ 3㸦2⟬ 2㸧࡛ࡣ㸪ࠕྰᐃ࣭ᡞᝨ࠸࣭㠀㞴ࠖ࡟ 18ࡶ㔜」ࡋ࡚ࢥ࣮ࢻ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
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